The teaser - a multifunctional text-type by Simon, Barbara
Datum Medium Obertitel Überschrift vollständige 
Personennam
en
Personen-
nachnamen 
und -vornamen
Ortsangabe
n, 
Länderzuge
hörigkeit
Abkürzunge
n: UN, USA, 
DAX
Eigennamen 
von 
Institutionen, 
Verbänden, 
politischen 
Parteien, 
Firmen, 
Ländern, 
Währungen
Anglizismen Augenblickskomp
osita/ Spontan-
Neologismen
metaphorisc
he, bildhafte 
Ausdrücke
Sprichwörter 
(auch 
modifizierte 
Zitate aus 
Flim, Werbung, 
Literatur)
Leseanreiz: 
Personal 
Sentences: Zitate,
Teilzitate > auch 
indirekte Rede
Lesean
Fragen 
an den 
22.07.2002 faz.net Politik Grün und Gelb sagen 
Nein zur Ampel
Grün Grün,  Gelb, 
Ampel
22.07.2002 faz.net Politik Zapfenstreich für 
Scharping
Scharping
22.07.2002 faz.net Politik Wie käuflich sind unsere 
Politiker?
Wie käu
unsere P
22.07.2002 netzeitung.de Worldcom-Pleite: 
Deutsche Bank mit 
Kredit-Risiko von 1,25 
Milliarden Dollar
Worldcom, 
Deutsche 
Bank, Dollar
Worldcom-Pleite, 
Kredit-Risiko
22.07.2002 netzeitung.de Deutschland Scharping wird in Ehren 
entlassen
Scharping
22.07.2002 netzeitung.de Deutschland Kuhn: Özdemir ist 
"richtig naiv"
Kuhn, Özdemir "richtig naiv"
22.07.2002 spiegel-
online.de
Ritualien Struck gewährt 
Scharping Zapfenstreich
Struk, Scharping 
22.07.2002 spiegel-
online.de
Operation 
"TIPS"
Bush will ein Land voller 
Spitzel
Bush
22.07.2002 spiegel-
online.de
Kredit an 
Özedemir
Hunzinger war der 
Zinssatz egal
Hunzinger23.07.2002 faz.net Politik Operation Strohhalm Strohhalm Operation ... 
23.07.2002 faz.net Politik Tariq Ali: "Musharraf 
wagt nicht, gegen 
Islamisten vorzugehen"
Tariq Ali Musharraf "Musharraf wagt 
nicht, gegen 
Islamisten 
vorzugehen"
23.07.2002 faz.net Politik Hunzinger spendete an 
fast alle Parteien
Hunzinger
23.07.2002 netzeitung.de Mindestens 15 Tote bei 
israelischem Angriff auf 
Hamas-Führer in Gaza
1 Hamas-... Hamas-Führer
23.07.2002 netzeitung.de Terror-
Krieg
US-Student wegen 
Anthrax-Besitzes 
angeklagt
1 US Anthrax-Besitz
23.07.2002 netzeitung.de Wirtschaft Euro fällt wieder unter 
einen Dollar
Euro, Dollar fallen
23.07.2002 spiegel-
online.de
Terror-
verdacht
US-Justizminister 
erweitert schwarze Liste
1 US US-Justizminister schwarze 
Liste
23.07.2002 spiegel-
online.de
Niederländisc
he Regierung
Erster Rücktritt nach 
wenigen Stunden
23.07.2002 spiegel-
online.de
Israelischer 
Luftangriff
Hamas kündigt 
Vergeltung an
Hamas
24.07.2002 faz.net Politik Behörde entscheidet 
über Patent zu 
Embryonen-Züchtung
Embryonen-
Züchtung
24.07.2002 faz.net Politik Opposition will keine 
gläsernen Abgeordneten
Opposition gläsern, 
schwarze 
Liste
24.07.2002 faz.net Politik Pauschale Kürzung 
beim Arbeitslosengeld 
offenbar vom Tisch
vom Tisch 
sein
24.07.2002 netzeitung.de Steuerfahndung 
ermittelt gegen 
Scharping wegen 
Steuerhinterziehung
Scharping
24.07.2002 netzeitung.de Markt 
Deutschland
Dax-Handel zeigt 
Zeichen von Panik
Dax 
24.07.2002 netzeitung.de Sport Meißner: Möchte nicht 
mit Franzi tauschen
Meißner, Franzi Möchte nicht mit 
Franzi tauschen
24.07.2002 spiegel-
online.de
Börse am 
Morgen
Der Absturz geht weiter Absturz
24.07.2002 spiegel-
online.de
Nach dem 
Rauswurf
Scharping fühlt sich 
jetzt freier
Scharping24.07.2002 spiegel-
online.de
Umstrittener 
Raketen-
angriff
Annan fordert Israel zum 
Rückzug auf
Annan 1 Israel
25.07.2002 faz.net Politik Struck will auch nach 
der Wahl 
Verteidigungsminister 
bleiben
Struck 
25.07.2002 faz.net Politik Stiegler übernimmt das 
Ruder
Stiegler das Ruder 
übernehmen
25.07.2002 faz.net Politik Schärfere Regeln für 
Abgeordnete noch vor 
der Wahl
25.07.2002 netzeitung.de Struck als 
Verteidigungsminister 
im Bundestag vereidigt
Struck Bundestag
25.07.2002 netzeitung.de Nahost UN sucht Resolution zu 
Luftangriff auf Gaza
1 UN Gaza
25.07.2002 netzeitung.de Deutschl
and
Neue ICE-Strecke 
eröffnet: Köln-Frankfurt 
in 76 Minuten
1 ICE ICE-Strecke
25.07.2002 spiegel-
online.de
Struck Erst der Eid, dann nach 
Afghanistan
1 Afghanistan
25.07.2002 spiegel-
online.de
Börse am 
Morgen
Es bleibt eine 
Zitterpartie
Zitterpartie
25.07.2002 spiegel-
online.de
Quam Totgesagte sterben 
doch
Totgesagte Totgesagte Totgesagte 
leben länger
26.07.2002 faz.net Politik Trainierten 
Moslemextremisten 
auch in den USA?
1 USA Moslemextremisten Trainiert
Moslem
en auch
USA?
26.07.2002 faz.net Politik Lobby 1
26.07.2002 faz.net Politik Israelische Armee rückt 
mit Panzern in Gaza ein
1 Gaza
26.07.2002 netzeitung.de Islamische Extremisten 
unterhielten 
Trainingscamp im 
Süden der USA
1 USA Trainingscamp
26.07.2002 netzeitung.de Terror Krieg US-Regierung will Ende 
der Rüstungskontrolle
1 US US-Regierung
26.07.2002 netzeitung.de Wahlen 2002 Carstensen will für Ende 
der Öko-Politik stehen
Carstensen Öko-Politik
26.07.2002 spiegel-
online.de
Erstmals EU-
Defizit-
Verfahren
Portugal droht Bußgeld 
wegen 
Schuldenmacherei
1
26.07.2002 spiegel-
online.de
DaimlerChrysl
er
Die Chrysler-Krise ist 
überstanden
Chrysler-... Chrysler-Krise
26.07.2002 spiegel-
online.de
Gaza Israels Armee zerstört 
Raketen-Werkstatt
1 Israel27.07.2002 faz.net Politik Vier Israelis von 
Palästinensern 
erschossen
1
27.07.2002 faz.net Politik Guidos nächster Akt Guido nächster Akt
27.07.2002 faz.net Politik Özdemir legt nach 
neuen Vorwürfen Ämter 
nieder
Özdemir
27.07.2002 netzeitung.de Kanadier wegen 
geplanten Anschlags auf
US-Botschaft in 
Singapur gefasst
1 US Singapur US-Botschaft
27.07.2002 netzeitung.de Ausland 20 Verletzte bei 
Handgranaten-Explosion
in österreichischer 
Diskothek
1 Handgranaten-
Explosion
27.07.2002 netzeitung.de Wahlen 2002 FDP streitet mit Union 
über Ministerien
FDP Union
27.07.2002 spiegel-
online.de
Österreic
h
Handgranate in 
Diskothek explodiert
27.07.2002 spiegel-
online.de
Fallbeispiel für 
Finanznot
Wie in Braunschweig die 
Lichter ausgehen
1 Lichter 
ausgehen
27.07.2002 spiegel-
online.de
Warnanrufe Terrordrohungen gegen 
US-Botschaften
1 US Terrordrohung 
28.07.2002 faz.net Politik Beckstein wird als 
Ministerpräsident 
gehandelt
Beckstein gehandelt 
werden
28.07.2002 faz.net Politik Peres sieht sich falsch 
zitiert
Peres
28.07.2002 faz.net Politik Wirtschaft und Politik 
gehen auf Distanz zu 
Hunzinger
Hunzinger
28.07.2002 netzeitung.de Schlechte Wartung 
vermutlich Ursache für 
Flugzeug-Katastrophe in 
der Ukraine
1 Ukraine Flugzeug-
Katastrophe
28.07.2002 netzeitung.de Deutschland Strafanzeigen gegen 
Scharping und Özdemir
Scharping, 
Özdemir
28.07.2002 netzeitung.de Ausland Verschüttete Bergleute 
in den USA gerettet
1 USA
28.07.2002 spiegel-
online.de
Flugscha
u-
Katastro
phe
83 Tote - Luftwaffenchef 
gefeuert
28.07.2002 spiegel-
online.de
US-
Grubenunglüc
k
"Es ist ein Wunder" Es ist ein Wunder28.07.2002 spiegel-
online.de
Irak Briten verweigern sich 
Blairs Kriegskurs
Blair
29.07.2002 faz.net Politik NPD soll Namen von 
Spitzeln nicht erfahren
NPD
29.07.2002 faz.net Politik Israel lockert Blockaden 1 Israel
29.07.2002 faz.net Politik US-Armee soll Beweise 
beseitigt haben
1U S
29.07.2002 netzeitung.de Osama bin Laden gibt 
Führung der Al Qaeda 
an seinen Sohn ab
Osama bin 
Laden
Al Qaeda
29.07.2002 netzeitung.de Wirtschaf
t
Middelhoffs Wechsel zur 
Telekom dementiert
Middelhoff Telekom
29.07.2002 netzeitung.de Wahlen 2002 Clement: 
Landesregierung 
"bekämpft 
kompromisslos die 
Korruption"
Clement Landesregierung 
bekämpft 
kompromisslos die 
Korruption
29.07.2002 spiegel-
online.de
Abgang bei 
Bertelsmann
Wo heuert Middelhoff 
an?
Middelhoff Wo heu
Middelh
29.07.2002 spiegel-
online.de
Bilanzskandal
e
Qwest lässt 
Milliardenblase platzen
Qwest Milliardenblase Blase platzen 
lassen
29.07.2002 spiegel-
online.de
Angriff auch 
Hochzeit
US-Armee beseitigte 
angeblich Beweise
1U S
30.07.2002 faz.net Politik Beim Geld hört die 
Freundschaft auf
30.07.2002 faz.net Politik Bin Ladins Sohn steigt 
in Al Qaida-Führung auf
Bin Ladin Al-Qaida-... Al-Qaida-Führung
30.07.2002 faz.net Politik Hunzinger und 
Baumeister machten 
sich für Bankhaus stark
Hunzinger, 
Baumeister
sich stark 
machen
30.07.2002 netzeitung.de UNO will Bericht über 
US-Angriff auf Hochzeit 
nicht veröffentlichen
1 UNO, US US-Angriff
30.07.2002 netzeitung.de Wirtschaft Bertelsmann sucht eine 
bessere Strategie
Bertelsmann
30.07.2002 netzeitung.de Ausland Ukraine: Piloten erheben 
schwere Vorwürfe
1
30.07.2002 netzeitung.de Wirtschaft Nasdaq stellt Notierung 
von Worldcom ein
Nasdaq Worldcom
30.07.2002 spiegel-
online.de
Schröders 
Geheimwaffe
Hartz soll Superminister 
werden
Hartz 1 Superminister Superminister30.07.2002 spiegel-
online.de
Werbefeldzug Mit Sonnencreme auf 
Wählerfang
Wählerfang
30.07.2002 spiegel-
online.de
Telekom-
Börsengang
Hunzinger wollte 
Investmentbank ins 
Konsortium bringen
Hunzinger 1
31.07.2002 faz.net Politik Saarbrücker OB 
Hoffmann droht 
angeblich 
Suspendierung
Hoffmann 1 OB
31.07.2002 faz.net Politik USA wollen ihr Image 
liften
1 USA 1  liften
31.07.2002 faz.net Politik Schröder und Chirac 
einig bei Irak-Politik
Schröder, Chirac 1 Irak-... Irak-Politik
31.07.2002 netzeitung.de Neue Spekulationen 
über Tod bin Ladens: 
Seine Leibwächter sind 
Gefangene der USA
bin Laden USA
31.07.2002 netzeitung.de Wirtschaft Millionen-Einnahmen für 
Bankrott-Manager
1 Millionen-
Einnahme, Bankrott-
Manager
31.07.2002 netzeitung.de Deutschland Zeitung: Auch Grünen-
Politiker Volmer nutzte 
Bonusmeilen privat
Volmer Grünen-... Grünen-Politiker
31.07.2002 spiegel-
online.de
Bonusmeilen  Trittin und Volmer unter 
Verdacht
Trittin, Volmer
31.07.2002 spiegel-
online.de
Ex-
Bertelsmann-
Chef
Middelhoff deutet 
Möglichkeit eines 
Wechsels in die USA an
Middelhoff 1 USA
31.07.2002 spiegel-
online.de
Hunzinger und
die CDU-
Spendenaffäre
"Moderne Variante von 
Karlheinz Schreiber, nur 
gefährlicher"
Karlheinz 
Schreiber
Moderne Variante 
von Karlheinz 
Schreiber, nur 
gefährlicher
01.08.2002 faz.net Politik Die Launen des 
Gekränkten
01.08.2002 faz.net Politik Zweifel an Verbindung 
zwischen Irak und 
Terrororganisationen
1 Irak
01.08.2002 faz.net Politik Grün ist nicht mehr 
andersfarbig
Grün Grün
01.08.2002 netzeitung.de "Bild" nennt in Bonus-
Meilen-Affäre Namen 
von weiteren Politikern
Bild Bonus-Meilen-
Affäre
01.08.2002 netzeitung.de Wirtschaft Dresdner Bank streicht 
weitere 3000 Stellen
Dresdner Bank01.08.2002 netzeitung.de Terror Krieg Irakischer Ex-Ingenieur 
warnt vor Atomplänen 
Bagdads
1 Bagdad Ex-Ingenieur, 
Atompläne
01.08.2002 spiegel-
online.de
Berliner 
Senatskrise
Rätselraten nach Gysis 
Rücktritt
Gysi
01.08.2002 spiegel-
online.de
US-
Senatsanhöru
ng
Zweifel an Iraks 
Terrorverbindung
1 Irak Terrorverbindung
01.08.2002 spiegel-
online.de
US-Konjunktur Die Verbraucher wollen 
nicht mehr kaufen
02.08.2002 faz.net Politik "Die Zeichen stehen auf 
Wechsel"
Die Zeichen 
stehen auf 
Wechsel
02.08.2002 faz.net Politik Berlusconi rettet sich 
selbst
Berlusconi
02.08.2002 faz.net Politik Gysi: "Diesen Fehler 
konnte ich mir nicht 
erlauben"
Gysi Diesen Fehler 
konnte ich mir ncht 
erlauben
02.08.2002 netzeitung.de Thierse beklagt 
strafbare Verletzung des 
Datenschutzes "durch 
Unbekannt"
Thierse
02.08.2002 netzeitung.de Terror Krieg Iraks Angebot an 
Waffeninspektor spaltet 
den UN-Sicherheitsrat
1 UN Irak UN-Sicherheitsrat
02.08.2002 netzeitung.de Ausland Türkei schafft 
Todesstrafe ab
1 Türkei
02.08.2002 spiegel-
online.de
Bund der 
Steuerzahler
Mr. X und die Drähte zur 
"Bild"-Zeitung
Bild
02.08.2002 spiegel-
online.de
PDS Gysis halbes Comeback Gysi 1
02.08.2002 spiegel-
online.de
MLP-
Börsena
bsturz
Hunderte Millionen in 
Minuten vernichtet
03.08.2002 faz.net Politik Brie über Gysi: 
Weltfremd, 
menschenfremd, 
gefährlich
Brie, Gysi Weltfremd, 
menschenfremd, 
gefährlich
03.08.2002 faz.net Politik Schröder: Keine 
Unterstützung bei Irak-
Angriff
Schröder 1 Irak-... Keine 
Unterstützung bei 
Irak-Angriff
03.08.2002 faz.net Politik Hartz plant Programm 
für eine Million Jobs
Hartz
03.08.2002 netzeitung.de Van Almsick gewinnt 
viertes EM-Gold                
Neuer Weltrekord über 
200 Meter Freistil
Van Almsick EM03.08.2002 netzeitung.de Terror Krieg Struck: Deutsche 
Soldaten bleiben in 
Kuwait
Struck 1 Kuwait Deutsche 
Soldaten bleiben 
in Kuwait
03.08.2002 netzeitung.de Bundesliga Steuerfahnder suchen 
Schwarze Kassen bei 
Fußball-Bundesliga-
Vereinen
schwarze 
Kassen
03.08.2002 spiegel-
online.de
Schwimm-EM Van Almsick die neue 
Schwimmgöttin
Van Almsick Schwimmgöttin Schwimmgötti
n
03.08.2002 spiegel-
online.de
Irak Schröder und Blair 
warnen Bush
Schröder, Blair, 
Bush
03.08.2002 spiegel-
online.de
More than 
miles
Bush nutzte Flugzeuge 
von Enron im 
Wahlkampf
Bush Enron
04.08.2002 faz.net Politik Stoiber will die Frauen 
verstehen
Stoiber
04.08.2002 faz.net Politik Chefredakteure 
kritisieren Müntefering
Müntefering
04.08.2002 netzeitung.de Tote und Verletzte bei 
Anschlag auf Bus im 
Norden Israels
1 Israel
04.08.2002 netzeitung.de Medien Chefredakteure werfen 
Müntefering Angriff auf 
die Pressefreiheit vor
Müntefering
04.08.2002 netzeitung.de Ausland Stadt New York will 
Ground Zero 
eintauschen
1
04.08.2002 spiegel-
online.de
Israel Selbstmordattentäter 
sprengt Bus in die Luft - 
neun Tote
04.08.2002 spiegel-
online.de
Irak Alle Zeichen stehen auf 
Krieg
04.08.2002 spiegel-
online.de
China und 
Taiwan
Lautes Säbelrasseln Säbelrasseln
05.08.2002 faz.net Politik Kuhn: "Özdemir wird 
uns nicht schaden"
Kuhn, Özdemir Özdemir wird uns 
nicht schaden
05.08.2002 faz.net Politik UN-Vollversammlung 
erörtert Nahost-Konflikt
1 UN Nahost-Konflikt
05.08.2002 faz.net Politik Schily verbietet 
Spendenverein der 
Hamas
Schily Hamas
05.08.2002 netzeitung.de Schröder greift zum 
Auftakt des heißen 
Wahlkampfs 
Wirtschafsführer an
Schröder heißer 
Wahlkampf05.08.2002 netzeitung.de Deutschland Fischer: "Bild" betreibt 
Schmutzkampagne
Fischer Bild Bild' betreibt 
Schmutzkampagne
05.08.2002 netzeitung.de Nahost Autobombe im Norden 
Israels explodiert
1 Israel
05.08.2002 spiegel-
online.de
Strafanzeige Müntefering bringt 
Deutschlands Medien 
gegen sich auf
Müntefering Deutschland
05.08.2002 spiegel-
online.de
SPD zu Irak-
Krieg
Keine Beteiligung - 
selbst bei Uno-Mandat
UNO Uno-Mandat
05.08.2002 spiegel-
online.de
Guerilla-
Marketing
Vodafone und die 
Hintern der Rugby-
Flitzer
Vodafone Rugby-Flitzer
06.08.2002 faz.net Politik Sicherheitsrat beharrt 
auf Waffeninspektionen
06.08.2002 faz.net Politik Heftige Kritik in 
Washington an Saudi-
Arabien
1 Saudi-Arabien
06.08.2002 faz.net Politik Acht Tote bei Anschlag 
auf Pilger in Kaschmir
1 Kaschmir
06.08.2002 netzeitung.de UN-Vollversammlung 
verlangt sofortigen 
Abzug der israelischen 
Truppen
1U N
06.08.2002 netzeitung.de Deutschland "Bild": 28 Strafanzeigen 
gegen Bonusmeilen-
Sünder
Bild Bonusmeilen-
Sünder
06.08.2002 netzeitung.de Deutschland Unions-geführte 
Regierungen gegen 
Hartz-Plan Ost
Hartz 1 Union-... Hartz-Plan Ost
06.08.2002 spiegel-
online.de
Bonsumeilen-
Affäre
Sünder im Visier der 
Staatsanwälte
06.08.2002 spiegel-
online.de
Resolution Uno verlangt Israels 
Abzug aus 
Palästinensergebieten
1 UNO Israel
06.08.2002 spiegel-
online.de
Börse am 
Morgen
Dax findet keinen Boden Dax keinen Boden 
finden
07.08.2002 faz.net Politik Israel rückt mit 
Dutzenden von Panzern 
in Gaza-Streifen ein
1 Israel, Gaza-...
07.08.2002 faz.net Politik China droht Taiwan mit 
Militäreinsatz
1 China, Taiwan07.08.2002 faz.net Politik Arbeitslosenzahl steigt 
auf über vier Millionen
07.08.2002 faz.net ? Cisco kann die alten 
Marotten nicht lassen
Cisco alte Marotten
07.08.2002 netzeitung.de Schröder warnt vor Irak-
Krieg: Anti-Terror-
Koalition droht zu 
zerbrechen
Schröder 1 Irak-... Irak-Krieg, Anti-
Terror-Koalition
07.08.2002 netzeitung.de Nahost Israelische Armee rückt 
in Gazastreifen vor
1 Gaza-...
07.08.2002 netzeitung.de Wahlen 2002: 
Interview
 Thierse sieht das 
Ansehen des 
Bundestages beschädigt
Thierse
07.08.2002 spiegel-
online.de
Zahlen 
aus 
Nürnberg
Erhöhung der 
Arbeitslosenzahl 
erwartet
07.08.2002 spiegel-
online.de
Verhältnis 
USA - Saudi 
Arabien
Powell will gut Freund 
mit den Scheichs 
bleiben
Powell
07.08.2002 spiegel-
online.de
Zeitgeschichte Adolf Hitler - 
Massenmörder und 
Multimillionär
Adolf Hitler
08.08.2002 faz.net Politik Immer schön lächeln! 
08.08.2002 faz.net Politik Rumsfeld: Al Qaida-
Terroristen im Irak
Rumsfeld 1 Al-Quaida-... Al Qaida-
Terroristen
Al Qaida-
Terroristen im Irak
08.08.2002 faz.net Politik Bombenterror zur 
Amtseinführung von 
Präsident Uribe
Uribe
08.08.2002 netzeitung.de Türkei übernimmt 
strategisch wichtigen 
Flughafen in Nordirak
1 Türkei, 
Nordirak
08.08.2002 netzeitung.de Terror Krieg Unterstützer der 
Hamburger Terrorwelle 
soll auch Moussaoui 
finanziert haben
Moussaoui Terrorwelle
08.08.2002 netzeitung.de Wirtschaft Zitterpartie für Springer 
bei KirchMedia
Springer, 
KirchMedia
Zitterpartie
08.08.2002 spiegel-
online.de
Saddam zu 
US-
Drohungen
"Wir sind bereit, jeden 
Angriff 
zurückzuschlagen"
Wir sind bereit, 
jeden Angriff 
zurückzuschlagen
08.08.2002 spiegel-
online.de
Österreic
h
Tausende vom 
Hochwasser 
eingeschlossen08.08.2002 spiegel-
online.de
Globalisierung Aufruhr im Schoko-
Disney
Schoko-Disney Aufruhr im 
Gemüsebeet 
(Kinderbuch)
09.08.2002 faz.net Politik Deutscher Weg Deutscher Weg 
> Deutscher 
Sonderweg
09.08.2002 faz.net Politik "USA müssen keinen 
Widerstand im Irak 
befürchten"
1 USA Irak USA müssen 
keinen Widerstand 
im Irak befürchten
09.08.2002 faz.net Politik Hartz: Keine 
Pflichtabgabe geplant
Hartz Keine 
Pflichtabgabe 
geplant
09.08.2002 netzeitung.de Viele Tote und Verletzte 
bei Explosion in 
afghanischer Stadt 
Dschalalabad
1
09.08.2002 netzeitung.de Wirtschaf
t
MLP-Krise: Büro von 
Vorstandschef 
Termühlen mit Wanzen 
abgehört
Termühlen MLP MLP-Krise
09.08.2002 netzeitung.de Ausland Zehn Menschen von 
Hochwasser in 
Österreich 
eingeschlossen
1 Österreich
09.08.2002 spiegel-
online.de
Afghanistan Über 50 Tote bei 
Explosion09.08.2002 spiegel-
online.de
Hartz zu 100-
Euro-
Pflichtabgabe
"Das ist eines dieser 
Missverständnisse"
Das ist eines 
dieser 
Missverständnisse
09.08.2002 spiegel-
online.de
Fear sells Das glänzende Geschäft 
mit dem Terror
10.08.2002 faz.net Politik Deutsche halten Hartz-
Vorschläge für 
Wahlkampftaktik
Hartz Hartz-Vorschläge
10.08.2002 faz.net Politik Wirtschaftsminister 
Dervis zurückgetreten
Dervis
10.08.2002 faz.net Politik Lufthansa: Konkreter 
Verdacht auf undichte 
Stelle
Lufthansa undichte 
Stelle
10.08.2002 netzeitung.de Bundewehrverband hält 
begrenzten Einsatz bei 
Militäraktion gegen Irak 
für möglich
1 Bundeswehrve
rband,Irak
10.08.2002 netzeitung.de Deutschland Schröder erwägt 
Amnestie für 
Steuerflüchtlinge
Schröder
10.08.2002 netzeitung.de Ausland Türkischer 
Wirtschaftsminister tritt 
wieder zurück
1
10.08.2002 spiegel-
online.de
Hartz-
Vorschlag
Schröder erwägt 
Amnestie für 
Steuerflüchtlinge
Schröder
10.08.2002 spiegel-
online.de
Interview mit 
Franz 
Müntefering
"Ich lasse mich nicht 
platt machen"
platt machen Ich lasse mich 
nicht platt machen
10.08.2002 spiegel-
online.de
Bonusmeilen-
Affäre
Lufthansa schickt 
Mitarbeiter Staatsanwalt 
auf den Hals
Lufthansa jmd. auf den 
Hals schicken
11.08.2002 faz.net Politik Iran liefert Al-Qaida-
Kämpfer an Saudi-
Arabien aus
1 Iran, Al-Qaida-
..., Saudi-
Arabien
Al-Qaida-Kämpfer
11.08.2002 faz.net Politik Plakat-Panne im 
Wahlkampf
Plakat-Panne
11.08.2002 faz.net Politik Schröder erwägt 
Amnestie für 
Steuerflüchtlinge
Schröder
11.08.2002 netzeitung.de Saddam Hussein will UN-
Resolutionen erfüllen 
und Waffeninspektionen 
zulassen
Saddam 
Hussein
UN UN-Resolution
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